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KATA PENGANTAR 
 
 ِْسبِْميِح هرلاِْنَم  ح هرلاِْ هاللَِّْم ْ
Alhamdulillǎh segala puji dan syukur hanya untuk Allǎh SWT. Atas 
segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
Tesis yang berjudul IMPLEMENTASI EKSTRAKURIKULER 
KEAGAMAAN DALAM MENINGKATKAN AKHLAK MULIA DAN 
KETAATAN BERIBADAH SISWA. 
Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan 
pendidikan pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Pascasarjana 
Universitas Pendidikan indonesia. 
Penulis tertarik pada judul di atas karena kegiatan ekstrakurikuler 
keagamaan bisa dijadikan salah satu kegiatan yang menarik dan menyenangkan 
juga sampai saat ini tidak ada hasil penelitian tentang implementasi 
ekstrakurikuler keagamaan dalam meningkatkan akhlak mulia dan ketaatan 
beribadah siswa di SMA Negeri I Cisarua. 
Dalam penyusunan tesis ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan 
karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, sehingga 
hasilnya jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik, 
komentar dan saran dari para pembaca demi perbaikan karya tulis ini. Semoga 
Tesis ini bermanfaat dan menjadi bahan masukan bagi pihak sekolah di seluruh 
Indonesia dan menjadi referensi bagi rekan mahasiswa dan bagi penulis sendiri. 
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Penulis 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 
ْْْْ
ْْ
ْْْ
ْْْْ
ْْْ
ْْ
Katakanlah: sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-
kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) 
kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan 
sebanyak itu (pula)". (Q.S. al-Kahfi [18]: 109) 
 
 
Kupersembahkan karya ini untuk: 
Kedua orangtuaku (ayahanda Aang Hadi dan ibunda Eka Kartika) yang selalu 
memotivasi dan membimbingku, adikku (Deden Ramdani), kakek nenekku 
tercinta (Udju Djuhana dan Sukiah), Istri Tercinta (Nurul Resmiati) serta keluarga 
dan teman-teman tersayang. 
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